




















 本報告書は，部局長裁量経費による平成 30 年度共同研究プロジェクトの成果報告書であ
る。平成 14 年度の『リサーチ・オフィス共同研究プロジェクト報告書』第 1 巻が刊行され








































 本年度は 11 件の研究課題が採択された。ただし，途中で 1 件の辞退が認められたため，
最終的には，下記 10 件の研究課題が実施され，報告書が提出された。 
課題
番号㻌




























８㻌 㻌 木村㻌 彰孝㻌 教員の統合的な問題解決力の向上を意図した研修プログラムの開発㻌 㻔㻠㻕㻌
９㻌 㻌 草原㻌 和博㻌 教育ヴィジョン研究センターの企画・運営戦略に関する研究（㻟）㻌 㻔㻠㻕㻌

















平成 31 年 3 月 
広島大学大学院教育学研究科 
研究部会長
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